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Zone ouest du Pays de Retz
Prospection inventaire (2002)
Michel Tessier
1 Cette  prospection  a  permis  de  découvrir  un  site  néolithique  inédit  au  Jaunais  en
La Plaine  et  de  compléter  nos  informations  sur  les  sites  de  La Guimandière  et  des
Plantes en Saint-Père-en-Retz.
2 Le suivi des travaux de voirie au niveau de la motte castrale de La Guerche en Saint-
Brévin a montré une voie antique large de 6 m environ, les traces d’un bas fourneau qui
ont permis de récupérer trois loupes. Trois trous de poteaux marquent l’emplacement
d’un vaste bâtiment, dans une zone riche en tegulae, qui pourrait être gallo-romain.
3 Le  suivi  des  travaux  de curage  du  Boivre  révèle  une  malacofaune  qui  pourrait
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